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Para abarcar el ya amplio tema de la enseñanza de una segunda lengua hemos de remontarnos a los 
patrones históricos que la educación ha seguido para aproximarse, de una forma más eficaz, a los objetivos 
marcados en ese ámbito. Por un lado, la urgencia de aprendizaje de una segunda lengua (sobre todo en los 
casos relacionados con la emigración) y por otro, la evolución didáctica y pedagógica del siglo XXI han ayudado 
a que se presenten cambios sustanciales en los modelos y formas de enfocar este aprendizaje. Para ellos, 
realizaremos una breve evolución en la que se plasman algunas tendencias importantes que han tenido lugar 
en los últimos tiempos. 
De esta manera, tenemos que empezar señalando la evolución de los paradigmas de enseñanza aprendizaje 
de una segunda lengua a lo largo del siglo XX hasta llegar al enfoque comunicativo o funciona, por ello, se 
muestra a continuación un sucinto recorrido pedagógico en la enseñanza de lenguas desde finales del siglo XX y 
esta primera década y media del siglo XXI.  
Brevemente se puede definir este primer enfoque comunicativo o o funcional como aquel que pretende 
capacitar al aprendiente para una comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita- 
con otros hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se emplean textos, 
grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad fuera 
del aula.  
Fue a finales de los años 60 del siglo XX cuando algunos lingüistas británicos -C. Candlin y H. Widdowson, 
entre otros- creyeron que el objetivo en el aprendizaje de la LE debería ser el desarrollo de la competencia 
comunicativa y no sólo de la competencia lingüística.   
En la configuración de este enfoque se tienen en cuenta las aportaciones de la lingüística funcional británica 
(J. Firth o M.A. Halliday), la sociolingüística estadounidense (J. Gumperez, W. Labov) y la pragmalingüística  (J. 
Austin o J. Sarle)(Diccionario de términos clave de ELE, CVC) 
Actividades  como el role playing, la elaboración de proyectos o la idea de que el profesor es mero facilitador 
frente al alumno o alumnos en cooperación que son el verdadero foco de aprendizaje, son aportadas por esta 
corriente.  
 Sin embargo, la evolución de este método ha llevado a la primacía del enfoque por tareas en las últimas 
décadas.  
El enfoque por tareas propone un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades consisten en 
actividades de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas o en  nociones y funciones. Su objetivo es 
fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y no solo mediante la manipulación de 
unidades de sus diversos niveles de descripción; de ese modo se postula que los procesos de aprendizaje 
incluirán necesariamente procesos de comunicación. 
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La propuesta surge en torno a 1990 en el mundo anglosajón, como evolución de los enfoques comunicativos 
(Breen 1987, Candlin 1990, Nunan 1989) y pronto se difunde en determinados círculos de Español como 
Lengua Extranjera (Zanón 1990, Hernández y Zanón 1990, Zanón y Estaire 1992). 
Una de sus bases consiste en la distinción entre los contenidos necesarios para la comunicación y los 
procesos de comunicación, en consonancia con los postulados del análisis del discurso, según los cuales la 
comunicación no se reduce a una codificación y descodificación de mensajes basada en el conocimiento de los 
signos, las reglas y la estructuras de una lengua, sino que requiere la adecuada interpretación del sentido de 
esos mensajes; esa interpretación, además, se consigue no solo a partir de lo que dice el texto, sino también de 
lo que cada interlocutor conoce sobre el contexto en que se desarrolla su comunicación.  
La otra base del modelo procede de la psicología del aprendizaje y de los estudios de adquisición de lenguas, 
en donde se postula que los mecanismos conducentes a la capacidad de uso de la lengua consisten 
necesariamente en el ejercicio de ese uso. (Diccionario de términos clave de ELE, CVC) 
En toda adquisición de una segunda lengua, la capacidad de crear un espacio de motivación y confianza es 
importante pero en el caso del alumnado inmigrante, todavía más. 
La profundización de los estudios sobre todos los aspectos afectivos que rodean la case de L2 es un aspecto 
muy importante que  
Los recursos para la enseñanza de una LE y más en concreto para la enseñanza del español son ingentes, 
tanto en red como en forma de bibliografía científica, didáctica, materiales de aula, etc.  
Por último, las bibliotecas de los centros son cada vez más bibliotecas pedagógicas, en las que todas las 
materiales están presentes y ofrecen a los alumnos una fuente de recursos atractivos para completar su 
formación o un espacio que completa la sesión de cualquier asignatura. La presencia de bibliografía para el 
aprendizaje de una segunda lengua se hace ....  
Del mismo modo, la necesaria inclusión de un trabajo del claustro sobre la comunicación lingüística en todas 
las áreas y un plan de mejora de la misma implica, en muchas ocasiones, una excusa para elaborar planes de 
dinamización de la biblioteca del centro que fomenten el conocimiento de la biblioteca y su espacio como un 
espacio afectivo e inclusivo.  
Por ello, la biblioteca es también un espacio privilegiado para fomentar esto que se ha venido en llamar 
awarness of languages (conciencia lingüística) promovida por E. Hawkins, que no persigue si no la 
concienciación, en este caso, de toda la comunidad educativa, de integrar desde la lengua, las culturas.  
El fomento de los plantes de bibliotecas con estos elementos de conciencia lingüísticas es un elemento 
básico de los modelos de inclusión. Por ello, puesto que estos modelos tienen un punto propio, se desarrolla 
esta idea más adelante.   ● 
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